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Підсумовуючи сказане, можна виділити три аспекти освітньої діяльності, завдяки яким можна
істотно підвищити якість вищої освіти завдячуючи вливанню інвестицій. Перший – це якість пе-
рсоналу, яка може бути гарантована високою академічною кваліфікацією викладачів і наукових
співробітників вузів, наявність якісних освітніх програм, що забезпечується поєднанням кваліфі-
кованого викладання й досліджень та їхньою відповідністю суспільному попиту. Другий – якість
підготовки студентів (у часи, коли вища освіта стала доступнішою) може запровадитись тільки
на шляху диверсифікованості освітніх програм, подолання багатопланового розриву, що існує
між рівнями освіти та підвищення ролі механізмів навчально-професійної орієнтації та мотивації
молоді. Третій аспект – якість інфраструктури вищих навчальних закладів, включаючи електро-
нне та комп’ютерне обладнання, сучасні бібліотеки та навчальні корпуси, все це може бути за-
безпечене за рахунок адекватного фінансування, можливого тільки при збереженні державного
підходу до вищої освіти як загальнонаціонального пріоритету.
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СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСУ З УНІВЕРСИТЕТАМИ
У сучасній Україні тема корпоративної соціальної відповідальності стає все популярнішою не
тільки серед бізнесової спільноти, але й наукового співтовариства. Огляд останніх досліджень і
публікацій свідчить про те, що науковці загострюють увагу на проблематиці соціальної відпові-
дальності (корпоративної соціальної відповідальності) та її впровадженні в різні сфери життєдія-
льності суспільства. Починаючи з 2013 року Центром «Розвиток корпоративної соціальної відпо-
відальності» створено постійно діючу платформу для співпраці та обговорення актуальних
проблем між бізнесом та університетами України, що свідчить про необхідність приділяти біль-
ше уваги цій проблематиці.
Соціальна відповідальність – це діяльність організації (як бізнесу, так і університетів), спря-
мована на підтримку сталого розвитку суспільства. Варто зазначити, що дотримання норм соціа-
льно-відповідальної діяльності позитивно сприймається суспільством і всіма зацікавленими сто-
ронами, серед яких основними для ВНЗ є: студенти, їх батьки, роботодавці; представники
бізнесу, у свою чергу, зацікавлені в якісній підготовці висококваліфікованих кадрів. Спираючись
на це, ми можемо говорити про необхідність діалогу між представниками бізнесу та академічною
спільнотою, які є взаємовідповідальними один перед одним.
Деякі дослідники, говорячи про соціальну відповідальність університетів, звертають особливу
увагу на орієнтацію при підготовці випускників на потреби суспільства (роботодавців, як перших
зацікавлених споживачів підготовлених кадрів). Такий підхід передбачає активну співпрацю між
університетами та сферою бізнесу з метою узгодження навчальних програм, проведення практик,
можливості проведення майстер-класів для студентства, залучення студентів у якості стажерів та
консультантів для роботи в компаніях-партнерах.
Вищий навчальний заклад, який реалізує принцип соціально-відповідального партнерства з
бізнесом, має виконувати такі функції:
• надання суспільству освітніх послуг, які повністю відтворюють запити сьогодення;
• підготовка висококваліфікованих кадрів з опорою в навчальному процесі на практичну
складову, вирішення кейсів, залучення компаній-партнерів для проведення занять;
• постійний моніторинг запитів ринку праці, що тягне за собою переоцінку значення тих чи
тих професійних навичок, які постійно змінюються у глобалізованому суспільстві;
• формування в студента корпоративної культури та формування знань про корпоративну со-
ціальну відповідальність, яка сьогодні стає все затребуванішою українськими компаніями.
Таким чином, реалізація соціально-відповідальної співпраці між представниками бізнесу та
університетами, зокрема економічними, стає нагальною потребою для підвищення конкуренто-
спроможності випускників на ринку праці. Означені заходи дозволять не тільки сформувати на-
дійний механізм зворотного зв’язку між бізнес-структурами та освітою, але й створити необхід-
ний базис для розвитку громадянського суспільства.
